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ABSTRAK 
 
PENGARUH KARAKTERISTIK DPRD  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB 
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA 
 
MARSAL FAJAR PAMUNGKAS 
NIM F1314153 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik DPRD 
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karakteristik DPRD 
meliputi ukuran, proporsi anggota oposisi, latar belakang pendidikan, tingkat 
pendidikan, proporsi anggota wanita, dan struktur kepemimpinan DPRD. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode purposive sampling pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015. 
Sebanyak 101 pemerintah kabupaten/kota digunakan sebagai sampel dalam penelitian 
ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh 
faktor-faktor terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. 
 Hasil uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajib LKPD dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 13,8%, 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil penelitian menunjukkan hasil 
bahwa ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan 
wajib LKPD, proporsi anggota oposisi DPRD berpengaruh negatif terhadap tingkat 
kepatuhan pengungkapan wajib LKPD, dan latar belakang pendidikan, tingkat 
pendidikan, proporsi anggota wanita, struktur kepemimpinan DPRD tidak 
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib LKPD.  
 Kata Kunci: Tingkat Mandatory Disclosure Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah; Karakteristik DPRD 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF CHARACTERISTICS OF PARLIAMENT  
TOWARD THE LEVEL OF COMPLIANCE MANDATORY DISCLOSURE 
LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT 
IN INDONESIA 
 
MARSAL FAJAR PAMUNGKAS 
NIM F1314153 
 
 The purpose of this study is to analyze the influence of the characteristic of 
parliament toward the level of compliance mandatory disclosure local government 
financial report with government accounting standards. Characteristic of parliament 
are parliament size, proportion of opposition members, educational background, 
level of education, proportion of female members, and leadership structure.  
 The data collection methods in this study is purposive sampling method at 
district/city government during in 2015. A total of 101 district/city government used 
as a sample in this study. This study uses regression analysis to examine the influence 
of factors on the level of compliance with mandatory disclosure. 
 Regression test results in this study indicate that the level of compliance 
mandatory disclosure local government financial report influenced by independent 
variables was 13.8%, while the rest influenced by other factors. The results of the 
study showed that the size of the parliament positive effect on the level of compliance 
with mandatory disclosure, the proportion of opposition members of Parliament a 
negative influence on the level of compliance with mandatory disclosure local 
government financial report, and educational background, level of education, the 
proportion of female members, the leadership structure of parliament has no effect on 
the level of compliance with mandatory disclosure local government financial report.  
 Keywords: the level of compliance mandatory disclosure local government 
financial report; Characteristic of Parliament. 
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